






















































Repatriates in Post-War Gifu City and Housing Development
－Transition Process From Black Market to Agglomeration－
Hideyuki NEGISHI
Abstract
The black market in Gifu city was constructed in 1946 by the miserable repatriates who were led by able but
too characteristic leader. Growing up their apparel transaction, they became confident. Then after expelling their
leader who forced them to the disgusted housing business, they started pursuing their apparel business and
turned to business persons. Through this process, they were reintegrated to their mother country.
キーワード：集積，ヤミ市，引揚，住宅開発，再統合


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一建設費 １戸 5000円 総計約202万円
一資材 全部手持
一収容人員 1820名
右は引揚者，復員者，遺家族，戦災者のため
に越冬緊急住宅として使用致すものに付助成金
交付下されたくこの段申請致します
昭和22年12月1日
大ハルピン街住宅組合組合長 高井勇
岐阜県知事武藤嘉門殿 」
31）前掲川村一正「岐阜繊維の誕生とハルピン街」
pp.32-33，p36。
32）国からの15万円については不明だが，引揚者
向け更生住宅資金をさす可能性がある。
33）神田史郎ヒアリング記録①，2007年1月19日，
筆者実施。同②，2002年1月24日・3月8日，荻
久保嘉章実施（前掲『岐阜アパレル産地の形成』
p225・231，241）。
34）Nofヒアリング記録，①2009年6月10日，同②
同年１月30日，同③2011年7月2日，筆者実施。
35）廣瀬つた子ヒアリング記録，2001年3月13日
～9月7日に5回荻久保嘉章実施（前掲『岐阜ア
パレル産地の形成』）。
36）前掲大橋和男ヒアリング記録，2002年2月18
日。浅野昭ヒアリング記録，2002年1月29日，
（前掲『岐阜アパレル産地の形成』p225・231，
241）。
37）前掲神田史郎ヒアリング記録①，2002年1月
24日・3月8日（前掲『岐阜アパレル産地の形
成』p225・231・241）。
38）花登筺『問屋町の女』上・下，集英社，1983
年
39）三次義之編『問屋町の歩み 岐阜産地の人々』
東海繊維経済新聞，1971年，pp.14-15。
40）川村一正寄贈「ハルピン街」1～4，岐阜県図
書館所蔵。
41）岐阜新聞「終戦から半世紀岐阜の軌跡」1994
年9月4日。
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